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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ialah mengingat persaingan dalam dunia pendidikan udah 
semakin sulit maka SMP Cenderawasih I membutuhkan sebuah media promosi yang 
sangat efisien, bagus, dan sangat terpercaya. Salah satunya yaitu dengan dengan media 
promosi melalui internet yang sangat mungkin di akses oleh siapa pun dan dari mana 
saja. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode waterfall yang meliputi 
komunikasi perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan deployment. Komunikasi meliputi 
inisiasi proyek dan pengumpulan permintaan. Perencanaan meliputi penjadwalan 
konstruksi sistem. Pemodelan terdiri dari analisis dan perancangan dimana analisis 
dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dan sistem yang sudah ada dan 
perancangan meliputi perancangan proses bisnis, perancangan basis data, perancangan 
layar, dan perancangan struktur proses. Konstruksi meliputi pembuatan dan pengujian 
sistem. Deployment meliputi implementasi sistem dan uji coba. Hasil yang di capai 
sebuah website yang dapat digunakan oleh semua orang dan guru-guru di sekolah dalam 
hal kegiatan belajar mengajar, pendaftaran murid baru dan promosi sekolah. Kesimpulan 
yang di peroleh yaitu sebuah website yang sangat membantu sekolah ini dalam hal 
melakukan promosi, pendaftaran dan kegiatan belajar mengajar disekolah.  
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